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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Jangan katakan tidak bisa sebelum mencoba  
Tanamkan dalam fikiran pasti bisa, maka hasil akan mengikuti 
 
PERSEMBAHAN 
Alhamdulillah atas nikmat serta hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan baik. Karya ini saya persembahkan untuk : 
 Bapak dan ibuku yang selama ini sudah merawat serta membimbingku 
hingga bisa seperti saat ini. Terimakasih untuk kasih sayang yang sudah 
kalian berikan selama ini. 
 Bapak ibu dosen Teknik Informatika yang sudah memberikan ilmu serta 
motivasinya. 
 Keluarga besar TI A 2012, terimakasih untuk empat tahun ini kalian luar 
biasa bangga telah mengenal kalian semua. 
 Untuk ibu Ellisia yang sudah dengan sabar membimbing serta selalu 
memberi motivasi-motivasinya. 
 Almamaterku Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang sudah memberi 
ilmu serta pengalamannya. 
 Untuk sahabat-sahabatku semua terimakasih atas dukungan, motivasinya 
selama ini. 
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ABSTRAK 
Pembuatan Aplikasi Belajar Bahasa Jawa Berbasis Android 
 
Perkembangan android yang sudah pesat dengan bermacam-macam versi 
membuat kegunaannya berkembang dengan lebih baik. Media 
pembelajaran yang biasanya dilakukan dalam bentuk buku maka kini 
dapat dibuat dengan bentuk aplikasi yang dapat dibuka dalam handphone 
android. Bentuk yang lebih praktis, tampilan yang baru dirasa akan 
menambah semangat pengguna untuk mempelajari. Dibuatnya aplikasi 
pembelajaran Bahasa Jawa ini dirasa sangat perlu  untuk menambah  
wawasan mempelajari Bahasa Jawa dengan lebih dalam. Dalam bahasa 
jawa sangat banyak sekali yang dapat dipelajari. Bukan hanya berbahasa 
dengan baik dan benar saja namun juga dapat menulis dengan tulisan 
aksara jawa. Aplikasi yang dibuat ini menggunakan Eclipse dengan versi 
yang sudah ditentukan maksimal adalah versi KitKat. Didalam sebuah 
aplikasi ini dilengkapai dengan kontak saran, sehingga pengguna dapat 
menuliskan saran kepada admin dengan cara mengirimnya kedalam 
sebuah email. Tujuannya dibuat kontak saran ini adalah untuk membangun 
aplikasi yang lebih baik karena aplikasi ini jauh dari kata sempurna 
sehingga membutuhkan saran dari pengguna. 
 
Kata Kunci : Android, Pembelajaran Bahasa Jawa, Eclipse 
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KATA PENGANTAR 
 
 
Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang karunia-Nya selalu 
dilimpahkan untuk kita semua. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan 
kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah dan syari’at 
kepada umat manusia.  
Atas rahmat Allah, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “Pembuatan Aplikasi Belajar Bahasa Jawa Berbasis Android”. Skripsi ini 
merupakan syarat untuk mencapai gelar sarjana jenjang Strata Satu (S1) pada 
Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo.  
Dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, tidak sedikit hambatan 
yang penulis hadapi, namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam 
penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan, dorongan dan bimbingan pihak 
lain, sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi. Oleh karena itu 
penulis mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Kedua orang tua penulis yang selama ini tulus ikhlas membimbing, 
memberikan kasih sayang dan doa serta membiayai untuk kesuksesan buah 
hatinya. 
2. Bapak Ir. Aliyadi, MM., M.Kom selaku Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
3. Ibu Munirah, S.Kom., M.T selaku Ketua Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
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4. Dosen pembimbing Ir. Aliyadi, MM., M.Kom dari beliau saya mengerti 
tujuan dari proses skripsi itu sendiri, “Bekerja keras, Semangat dan tidak 
mudah putus asa”. 
5. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Teknik Informatika yang dengan tulus dan 
ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta bantuan 
do’anya, semoga Allah SWT memberikan berkah dan rahmat-Nya. 
6. Rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2012 yang telah 
memberikan semangat, dukungan, serta bantuannya dalam penyusunan 
skripsi ini. 
Penulis yang hanya sebagai manusia biasa pasti mempunyai keterbatasan 
dan banyak sekali kekurangan, terutama dalam penyusunan dan penulisan skripsi 
ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 
membangun senantiasa penulis harapkan..  
Akhir kata, penulis sangat berharap agar penyusunan skripsi ini mampu 
memberikan manfaat bagi perkembangan Jurusan Teknik Informatika Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo, bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya serta 
penulis pribadi khususnya. Amiin  
 
 
Ponorogo,                2016 
 
 
 
Erma Widya Pambayun 
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